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This study aimed to investigate correlations between psychological adaptations and negative
rumination in Japanese nurses, and to construct a causal model for the explanation of
psychological factors, including negative rumination, perfectionism, and work value. A web
survey was conducted among 824 working nurses, whose ages ranged from 20 to 59 years
old. The results showed that tendency of negative rumination and uncontrollability of
negative rumination had significant negative correlations towards subjective satisfaction for
work, and positive correlations to all of subscales of the burnout inventory, the perfectionism
scales and total scores of the work stressor scales. Then, a covariance structural analysis
was undertaken for assumed causal model. The adopted model showed enough indexes for
model fitness. The model showed that “concern over mistakes” of the perfectionism scales,
showed a path which directly increased “emotional exhaustion” on the burnout scale and a
path to increase “emotional exhaustion” through negative rumination. Regarding the
tendency of negative rumination, a direct path to increase “emotional exhaustion” and a path
to increase “emotional exhaustion” through “busy and overworked”, which is a sub-scale of
the work stressor scale, were shown. Implications of the model and suggestions for
improvement of working conditions of nurses were discussed.
１．問題
厚生労働省が発表している平成 29 年度「過労死等の労災補償状況」によると，過重な仕事やス























































調査は 2017 年 3 月にインターネット調査会社（株式会社マクロミル）に委託しWEB上で実施
された。事前のスクリーニング調査によってあらかじめ看護師であることが確認された対象者か
ら 20～50 代の各年代に 206 名ずつが割り当てられ，計 824 名（男性 87 名，女性 737 名）の回答が





(2) ネガティブな反すう尺度：ネガティブな反すう測定尺度（伊藤ら , 2001）を使用した。「ネ
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務過多」4項目，「患者ケアに関する葛藤」4項目，「看護に対する無力感」3項目），合計 22 項目















回答者の勤続年数によって回答者を 5群（5年以下，6－ 10 年，11 － 15 年，16 － 20 年，21 年
以上）にカテゴリ化した。勤続年数によって「ネガティブな反すう傾向」および「ネガティブな






勤続年数 5年未満，6－ 10 年，11 － 15 年の間には有意な差はなく，0－ 5 年と 16 － 20 年の間
に，0－ 5 年と 21 年以上との間には有意差がみられた。勤続 0－ 15 年までは変化がなく，勤続
16 年以上で低下する傾向がみられたと言える。「ネガティブな反すうのコントロール不可能性」
については，勤続年数 10 年までと 11 年以上の間で有意差がみられた。勤続 10 年以降で低下す
る傾向が見られたと言える。
3.2 ネガティブな反すうの性差
「ネガティブな反すう傾向」の平均評定値は女性 23.05（SD＝ 6.97），男性 22.77（SD＝ 7.01）
であり，有意な性差は認められなかった。同様に，「ネガティブな反すうのコントロール不可能性」









な正の相関を示した（バーンアウト尺度合計得点と r ＝.40，職場ストレッサー尺度と r ＝.29，
MPCI 合計得点と r ＝.28）。勤続年数と仕事満足度とに対しては有意な負の相関が認められた
（勤続年数と r＝-.11, 仕事満足度と r＝-.27）。
一方，「ネガティブな反すうのコントロール不可能性」はバーンアウト尺度合計得点，MPCI 合
計得点，職場ストレッサー尺度合計得点と有意な正の相関を示した（バーンアウト尺度合計得点
と r ＝.27, MPCI と r ＝.08，職場ストレッサー尺度合計得点と r ＝.13）。勤続年数と仕事満足感
とに対しては有意な負の相関を示した（勤続年数と r＝-.11，仕事満足度と r＝-.18）。「ネガティ
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Table 2. バーンアウト尺度の下位尺度得点（情緒的消耗感・脱人格化・個人的達成）を従属変数とし，
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Fig. 3 看護師のバーンアウト情緒的消耗感に関する仮説的因果モデルの共分散構造分析の結果
得点，職場ストレッサー尺度合計得点，バーンアウト尺度合計得点と有意な相関を示していた。
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